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In aansluiting op de proeven enige jaren geleden werd 
eon chemische onkrui dbes tri ,j ding bij schorseneren kan plaats vinden. 
Opzet» 
üe proef vond plaat a op een perceel van de heer Uroenewegen, ter 
hoogte vavi het ackurencomplex. op het Proefstation.-
De proef werd "la volgt op veldjes van 5 rn^ opgeaets 
Direct na. h :t .zaaien 1 > m.O.r.A en 3 O.k.l 
1. 2 cc Agroxone "3" in 500 cc wat or, d.i. 4 1 Agrdntone per ha. 
2. 1»75 gsm 13.11.1 in 500 cc \?atsr, d.i. 3,5 4g d.n.l per ha. 
Pireet voor de opkomat 3; Ohell I.D. 30 en 4s J 43 ( Damergana; 
3. 15 cc bhell P.k.jO in 500 cc water, d.i. 30 1 düeil P.J.30 ï>er ka. 
4« 25 gq 0 43 in 500 cc water, d.i. 50 1 0 43 per. h.a. 
Onbamandeld 
p. Controls 
De proei' vond in drievoud plasty. Voor de indeling van het proefveld 
zie ;,i6n de plattegrond Qp 'bijlage 1. 
Verloop van de proef. 
.ko, de bemeating en de grond bev/erkimg, die 1 weea: voor ka L zam.ien 
klaar kwaa;, werd op 20 April op rijtjes met de zaadmachine geaaaicu 
dij k.jt aaaien slaagde men er niet in na eenaael aarden de bestemde hoe» 
veelheid z -ad te aaaien. ,-.tm zaaide due tweema-al op hetselfde gerceel. 
Direct na li et zaaien werd bespoten met agroxone i!3u en. e.k.l.in de 
onder opzet aangegeven sterkte sn hoeveelheden. 
Vanaf 20 tot 2b> April ie hot droog gebleven. Daarna, viel er tot 4 ^ ei 
I2.4 rae neeralag. 
Op 1 ...:ei werd nog geen bespaiting met r.b. j • en 0 43 no dia; geacht 
omdat er nog geen plantjes opkwamen. Op ,:...aandag 4 ei bleek echter dat de 
plantjes in de achterliggende ca.:gen voor het merendeel reeds opgekomen 
waren. 
Om de Deapiiitingen met P.a.30 en J.43 ale no;-, uit te voeren werd 
'besloten de plantjes te aeaekken met turfmolm. Op deze wijae bon sla nog 
een indruk worden gekregen over de werking van leae middelen. 
xvadat de turfmolm a/gm aangebr; ent werden due o;. 4 •••ei de oespuitingen 
uitgevoerd. Op aeze sn de volger de dag ba het droog goebeven. De tempera­
tuur op deae dagen wae betrekkelijk laaak max temperatuur tuaaen 11 en 12°û 
tot 23 —ei, toen de resultaten van de baha.ndelin .m. g -ooraa-am werden, 
viel er weiaig regen, siechte O.a. ismvanaf 4 ^ ei. 
2. 
kijdena de zomer bleek dat de groei van de aeroriseneren in 1 t al­
gemeen üeer matig 011 ongelijk was. Bet bests groeiden ge nog op de C parai 
lel. la verband met de matige opkomat aijn de planten niot gedund. 
Over het aantal sehietera zijn geen aantekeningen gemaakt» .Aangezien dit 
o.i. geen ooraaak kos zijn van de reepec tiGVolijfce 03d "uitingen; 
l)e schorseneren werden 10 Decern eer geoogat. Ze -worden in 2 kwali­
teiten geaorteerd( Is en 2e soort). 
kaarnemingen. 
Op 23 -»-ei werden. aantekeningen gemaakt over de mate var. onkruidoezet-
ting, de atand van de schorseneren en de percentages van de meest voorko­
mende onkruiden. 
Op bijlage 2 tsijn do cijfers voor de onkruJ.deesetting en do utand van 
de schorseneren vermeld, tit de cijfers blijat duideii j. dat ap de 
contrôleveldjee zeer veel onkruid aanwezig wee. Pit way ook het geval 
bij ^ ..O.k.Â. op 'le a parallel. Op laatstgenoemd veldje en op de A en a 
parallellen van "Contrôle" was door de dichte onkruidbeaetting de stand 
van de schorseneren niet $e beoordelen. 
mowel door ia.O.k.a als door m.h.l werd de opkomat van de onkruiden ge­
drukt. Opvallend aas dat beide middelen een ongunstige invloed hadden 
ten aanzien van de kieaing en de groei van de eel-oraeneren. kg hoogte 
van liet cultuurgewae bedroeg gemiddeld slechts 2-4 cm. De onkruidbestaij-
ding ,:,at k.J. 30 en k 43 heei't goed voldaan, üoda uit da cijfers "Bij de 
beoordeling" tuesen de rijen" blijkt. 13e atandcijfera voor alle veldjes 
liepen weinig uiteen en waren gemiddeld zeer bevredigend. De hoogte van 
liet gewas varieerde tuas en 6-10 cm, due gemiddeld 4-6 c.;: langer dan bij de 
k.G.k.A en O.k.l veldjea. kiaataelijm werd op n.k.l veldjes een lichte 
groeiatofacktige oeeckshiging waargenomen bij brandnetel, malde en herdera-
taoje.kij i_.C.P.A werd dit ni-et waargenomen, kijaene de contrôle viel onaop °k 
de k.n.l veldjes nog steeds schorsenerenplanten opkwamen. 
beschadiging van kat cultuurgewaa 'ard oij geen der middelen waargeno­
men. kit de gegevene op bijlage 3 blij,,.t dat vooral brandnetels, gras, 
herderesas je, melde en plaatselijk, opslag van aardappelen veel voorkwamen, 
.duidelijk blijkt, dat vooral op de k.b 30 en k 43 veldjes de onkruiden 
kleiner waren, dan op de contrôleveldjea. beae tendene kwam vo ;ral naar 
voren bij de veel voorkomende uranclneteis. 
Verdere waarnemingen over de stand van het gewaa en de mate van onkruid-
beaettina werden, nadat het onkruid in de laatste week van i^ei verwijderd 
Yïö&, niet uitgevoerd. 
he opDrangst. 
Op de bijlag n 4 eu 5 zijn de opbrengatgegevene vermeld. Uit deze 
geaevena blijkt, dat de oporenget :.er veldje varieerde van 2230 gram bij 
3. 
"Contrôle51 op parallel .0, tot I36OO gr tun op vela ja P.SJ. 30 op parallel à. 
De opbrengst per parallel varieerde van totaal 311Ö0 gram voor parallel 3 
tot 4706O grain voor parallel 0. Op parallel 0 dus 50 g- ace? opbrengst dan 
op parallel 3. Door dezs wrote vera chilien geeft de proof ttsI een seer 
onbetrouwbaar beeld. 
Da opbrsngai por veldje zal door verschillende factoren beinvloed zijn 
Hst sterkst evenwel door de minder geschikte grondsoort voor schorseneren, 
bit kwam vooral tot uiting in hst hoge percentage 23 aoort, n.l.totsal 
+ 00 beaien we de opbrengat per object, dan elijkt dat op de k.k 30 en 
J 43 veldjes gemiddeld de hoogste opbrengst werd verkregen, daarna kws;nen 
de k.k.l en w.G., .veldjoa. Op de controievüj.djeö wat, de opbrengat het 
laagst. Dit werd vooral beïnvloed door do veldjes op ds a en a parallellen 
die, zoals vermeld werd, zeer aterk door onkruid '^oaot karen geweest» 
Opvallend was dat op de f. jO veldjes de kwaliteit van de schorse­
neren gemiddeld belangrijk beter "as dsn op de andere veldjes. 
Conclusie» 
noedel de beapuitinasn met ï." 30 en k 43 te laat werden uitgevoerd, 
kwam duidelijk de goede werking van bovengenoemde middelen naar voren. 
.Qen nadelige invloed op de opkomst en de groei van de schorssneren als 
gevolg van ds bespuitingen werd niet waargenomen. 
K.C.B.A. en k.n.l hebben vinder voldaan dan bovengenoemde middelen, vanwe­
ge alecht8 opkomst en groeiremming van de achoraexeren en do minder goede 
ok:ruidbostrijding. Aangezien de proef op sen perceel genomen werd, waar de 
mate van onkruidvegetatie aterk uiteen liep on de grondsoort niet geschilj 
'bleek voor schorseneren, ia het noodzakelijk de proef te herhalen op 
voor schorseneren goed geschikte grond on: de eventuele invloed op het cul­
tuurgewas bater te kunnen nagaan. 
b. van ^taalduine, 
naaldwijk 8 Januari 1954 
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Onkrnidbezettiiu-: en standcl.jfax's voor de schorseneren. 
Contrôle 
Onkrui d 'be a e 11 i ng Gt ands en o ra e n a r e n 
A  ' 9 0  2  
J3 100 
O 70 2 
.A 
B 
G 
r> 
0 
Gemiddeld 
Jk. 9 O • J.' • Xi# 
(ieiuiddold 
~f # .n • X • 
87 
85 
40 
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52 
•-50 
30 
252 
Gemiddeld 
P.^.30 
tussen de rijen 
A 10 
'B 30 
C 10 
Gem- 17 
1^ 41.-.. 
A 10 
G 10 
C 10 
35 
in de rijen 
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90 
63 
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Contrôle • 'Op 23/5 1953 
' yjid- muur i$'£ herders- melde honds- kruis v /inde aar^ 
netel tas je draf kruid app 
A /ó 80 5 5 2 1 2 5 
h A 8 A 4 4 5 ir 12 
,B /o 90 3 1 1 2 1 2 
h 0 3 4 3 4 ó 12 
G p 3 20 20 1 1 5 
h 4 3 3 3 4 2 6 
• O • i"' « A 
li. ','k f > /-. OU 2 2 2 • 2 .1 H 5 3. 
h 6 3 2 3 3 5 6 12 
3 Jo 45 10 5 10 10 10 10 
h 4 4 2 3 4 3 5 
G >0 40 10 5 5 5 30 5 
li 3 2 3 4 3 6-12 1.0 
•'J • Xi • 1 " 1 .. " Â > 30 10 5 10 20 5 20 
h 3—4 4 3 3 - 5 3 8 
35 . 10 10 10 15 10 4 3 3 
il 2-4 3 2 3 3 *T 6 1 0 
0 '/J 65 1 10 10 2 5 cl 
li 4 3 3 j> 4 3 4 2-12 
jj • r • .liJ« 30 
À ' 'J 50 10 10 10 20 
il 3 2 3 3 5 
B /'> 65 10 15 2 2 1 3 2 
h 3-6 3 2-4 3 • 4 4 12 15 
vy ') ^  45 8 15 20 5 2 5 
h 4 3 3 2 3 4 
4 3 
À ';•> 70 2 10 1 5 2 10 
i'i 3 2 3 3 3 2 5 
-û 20 5 10. 20 20 10 15 
h 4 3 2-3 3 4 2 6 
O /•; 60 6 10 20 2 1 2 
h 3-4 3 2 3-4 3 4 10 
}[ = Iioojfbe in cm. 
Oogstlijat 
Opbrengst per vak» 
Datums 10 Dec,1953. 
.li O A» 
vak le -oort 2de soort •10 G cicil • 
'5 Contrôle 350 3700 4550 
1 j. • U • r; • â 820 O3OO 9I2O 
4 4o < 3500 3500 
3 iJ. -j 30 5100 850O I36OO 
2 'il.il.1 -_r__ 7 200 7200 
ij 
i'otaal 6,770 3I2OO 3 J970 
3 i'.a 30 3250 7400 IQ050 
5 Contrôle 630 1530 2230 
2 À j • xi * J. __ 3000 3000 
. I i1/ • sV « £ « «üi 900 46CO 5500 
4 iJ.4i I800 7800 06OO 
G 
-'otasi 6600 24 330 3P980 
1 i'' - # 0 • ir • • 450 6000 6450 
2 •Ü—Ü *1 3100 V.Q O Ö
 
12100 
3 i'. ..j0 4050 1710 5760 
4. ü 43 4650 7600 I2250 
5 Contrôle 2100 8400 10500 
'i'otaal I435O 32710 47060 
'Pot aal 27720 CO
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- ip esenaren in ,-:;rsua man 10/Ii 
Contrôle 
le soort j 2e soort P J-'O "u 
in at. in ffr. 
A ü50 18 3700 82 4550 
IJ 650 30 I58O 70 2230 
G 2100 20 84OQ 0\j IO5OO 
PO O Hell 3ö00 13680 I728O 
üem % . 20 80 
J ... ü ..F • A« 1 
A 820 0 83OO 81 9I2O 
jj : 900 16 4600 84 5500 
o 450 7 6OOO °450 
Totsal 2170 I89OO 21070 
Gem 'yb 10 90 
i-U • Ii. • 1 * 
À — 7200 100 7200 
.3 — 3000 100 3000 
0 3100 26 9OOO 74 12100 
ïbtäal 3100 I92OO 223OO 
Î.J (^ 1.1 ƒ0 14 86 
iV-ii. 30 
A 5100 38 8500 62 136 00 
li 3250 30 7400 70 IO650 
G 4050 70 1710 30 5760 
Totaal 12400 I76IO 30010 
Crem >j 41 59 
^»43» 
ft i.l 3500 1.00 3500 
J3 1Ö00 19 7800 öl 96 OQ 
0 4650 38 7600 62 I225O 
Totaal Ó450 18900 25350 
Üem /o 22 78 
